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CZy gap year się opłaCa? MotyWy oraZ KorZyśCi i straty 
prZerWy W forMalnej eDuKaCji na prZyKłaDZie polsKiCh 
„gapperóW”
 
Does gap year pays off? Motives, benefits, and losses of a break in the continuity of formal 
education on the example of polish gappers
abstract�� �he article deals with the issues of moti�es and the assessment of the balance of benefits and losses                  
of a break in formal education in the form of a “gap year”, based on the experience of Polish students. �he 
study was conducted in the form of a questionnaire inter�iew with 15 respondents. �here were identified four 
groups of moti�es for undertaking a gap year�� social, psychological, educational and economic. Moreo�er, 
based on the premises underlying decisions to take a break, fi�e categories of gappers were distinguished�� 
“tra�elers”, “dropouts”, “gappers who repeat a year at uni�ersity or retake the final high school exam”, “work-
ers”, and “undecided”. Gap year is taken by young Polish people in specific life situations, usually when they�� 
drop out of uni�ersity, try to impro�e the results of the final high school exams, or want to ha�e more time 
to plan their further education. Gap year is a time when tourist acti�ity is often undertaken. �he respondents 
claimed that the break in formal education had brought them more benefits than losses.
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WproWaDZenie
Gap year jako szczególny fenomen kulturowy nie doczekał się, jak dotąd, jednoznacznej defini-
cji. Pod tym określeniem kryje się pochodzące z języka angielskiego sformułowanie znaczące tyle 
co „rok przerwy” bądź „rok-luka”. Zgodnie z anglosaską tradycją jest to okres w życiu młodego 
człowieka, kiedy to � zwykle po ukończeniu szkoły średniej, a przed rozpoczęciem studiów wyż-
szych � poświęca on około roku na czynności niezwiązane z nauką, np�� podróże, pracę, zabawę 
(Jones 200�, Lyons i in. 2012, Snee 201�). Według Jonesa (200�), który proponuje szeroką definicję 
tego zjawiska, gap year to czas trwający od 3 do 2� miesięcy, którego uczestnik oderwany jest od 
formalnej edukacji, pracy lub praktyk zawodowych. Fenomen gap year staje się popularny na całym 
świecie, także w Polsce, gdzie coraz więcej młodych ludzi decyduje się na przerwę w edukacji, po-
dążając za zachodnimi wzorami kulturowymi (Gruchoła 2012).
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We współczesnym gap year można dostrzec wiele podobieństw do Grand tour. Dotyczą one m.in. 
łączenia edukacyjnej i rozrywkowej funkcji wyjazdu, wyboru podobnych kierunków wyjazdu oraz 
wielomiesięczny okres podróży (Richards 1��6, Harmer, Rogerson 2017, Pietrzak 201�, Goodall 
2020).
�mawiana przerwa w formalnej edukacji jest zakorzeniona w kulturze krajów anglosaskich. 
Dotyczy to szczególnie Wielkiej Brytanii i Australii, gdzie na gap year tuż po ukończeniu szkoły 
średniej decyduje się około 10% młodych osób (Curtis i in. 2012, Wu i in. 2015). Zjawisko to jest 
rozpowszechnione także w Republice Południowej Afryki (Coetzee, Bester 200�), Kanadzie i Nowej 
Zelandii (Lyons i in. 200�), odmiennie niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie „roczną” przerwę od 
edukacji organizuje zaledwie 1% studentów (Williams 2016). Jak podaje Kowalczyk-Anioł (2012), 
w Polsce średnio 2% osób przyznało, że w swoim życiu zdecydowało się na przerwę, którą można 
uznać jako gap year.
Zjawisko gap year jest szeroko omówione w literaturze brytyjskiej i australijskiej. �ematyką 
gap year zajmowali się m.in.�� Jones (200�), Griffin (2013), Curtis, Mlotkowski i Lumsden (2012) 
oraz Martin (2010). Wśród polskich badaczy zagadnienie gap year, jako nowe zjawisko kulturowe 
w kraju, opisywała Gruchoła (2012), a na relacje gap year z turystyką ludzi młodych wskazywała 
m.in. Kowalczyk-Anioł (2012).
Do głównych zagadnień badawczych gap year należy problematyka motywów, jakimi kierują się 
osoby decydujące się na zorganizowanie takiej przerwy. Według informacji Gap Year Association 
(Hoe 2015) ponad �0% osób, które się na nią decydują, pragnie w tym czasie zdobyć doświadczenie 
życiowe oraz dąży do osobistego rozwoju. Kolejnym pod względem częstości wskazań motywem była 
chęć odbycia podróży i poznania innych kultur. �koło 80% osób uczestniczących w badaniu stwier-
dziło, że pragnie odbyć gap year ze względu na chęć czasowej rezygnacji z formalnej edukacji. 
Badania Crawford i Cribba (2012) wskazują, że około 25% osób, które podejmują się organizacji 
gap year w Wielkiej Brytanii, jako główny motyw wskazało chęć oderwania się od zinstytucjona-
lizowanej nauki. Gap year jest traktowany również jako czas poświęcony na rozważenie przyszłej 
kariery zawodowej i ścieżki rozwoju edukacyjnego. Może być on także wykorzystany na pracę dla 
społeczności lokalnych w ramach wolontariatu (Jones 200�, Griffin 2013). Curtis i in. (2012) pod-
kreślają, że znaczna część „gapperów” podejmuje decyzję o organizacji „roku” przerwy ze wzglę-
dów finansowych, w celu zarobienia pieniędzy z ich przeznaczeniem na edukację w ramach stu-
diów wyższych. Z tych samych badań wynika, że �0% australijskich „gapperów” podczas „rocznej” 
przerwy podejmowało pracę zarobkową. W Wielkiej Brytanii odsetek ten sięgał aż 80% (Crawford, 
Cribb 2012).
Kolejnym zagadnieniem dyskutowanym w międzynarodowej literaturze jest kwestia indywidu-
alnej oceny i bilansu podjętej przerwy w edukacji. Badania Jonesa (200�) wskazują na główne po-
zytywne aspekty związane z wpływem gap year na dalsze życie młodych ludzi. Według tego auto-
ra, osoby, które decydowały się na „roczną” przerwę, po powrocie do formalnej edukacji osiągały 
wyższe wyniki w nauce, jako bardziej zdyscyplinowane i posiadające wyznaczone cele zawodowe. 
�soby takie miały też większe szanse na otrzymanie zatrudnienia, co łączono z umiejętnościami 
miękkimi, takimi jak�� kompetencje interpersonalne, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, 
samoorganizacja i życiowa zaradność (Curtis i in. 2012). Ponadto, „gapperzy” w porównaniu ze 
swoimi rówieśnikami, którzy nie zdecydowali się na „rok” przerwy, lepiej zarządzają własnymi fi-
nansami (Blackburn i in. 2005). 
Niektórzy autorzy wskazywali także na ujemny wpływ gap year na późniejsze życie akademickie 
i karierę młodych osób. Podkreślano m.in. fakt odzwyczajenia się od szkolnego lub uniwersyteckie-
go rytmu nauki, co w niektórych przypadkach prowadziło do obniżenia wyników egzaminów koń-
cowych (Martin 2010). Blackburn i in. (2005) uważają, że podczas „rocznej” przerwy rozluźniają się 
kontakty „gappera” z rówieśnikami, co w indywidualnych przypadkach może tworzyć sytuację za-
grożeń związanych z ponowną adaptacją jednostek do warunków formalnej edukacji po zakończeniu 
gap year. W literaturze wspominano także o konsekwencjach finansowych gap year (Jones 200�).
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 Cel opraCoWania
Gap year, jako zjawisko młodzieżowe znajdujące coraz szerszą społeczną akceptację w Polsce. 
Może ono wywierać wpływ na rozwój indywidualny oraz kształtowanie się ścieżek edukacji i karie-
ry zawodowej młodych Polaków. Dotychczasowe prace w Polsce skupiały się głównie na opisie tego 
fenomenu i jego rosnącej popularności. Nie odpowiadają jednak na wiele istotnych pytań, m.in. na 
to czym kierują się w naszym kraju młode osoby decydujące się na gap year, czy motywy podjęcia 
decyzji o organizacji „rocznej” przerwy przez polskich studentów są podobne do tych, o których 
mówią badania zagraniczne. Nie wiadomo też, jak młodzi Polacy oceniają bilans takiej przerwy od 
formalnej edukacji. 
Zmierzając do częściowego uzupełnienia wspomnianej luki poznawczej, za główny cel badań 
przyjęto rozpoznanie okoliczności oraz motywów, jakimi kierują się młodzi Polacy, decydując się 
na przerwę w okresie formalnej edukacji, a także rozpoznanie ich ocen z punktu widzenia korzyści 
i strat, jakie przyniosło im gap year.
MetoDyKa i organiZaCja baDań
Ze względu na eksploracyjny charakter badań zdecydowano się na zastosowanie jakościowej 
metody pozyskiwania i opracowania danych. Podstawową techniką zbierania danych pierwotnych 
był wywiad kwestionariuszowy. Wielkość próby respondentów określono za Polkinghorne (1�8�), 
który sugeruje przedział między 5 a 25 uczestników w procesie celowego jej doboru (Babbie 2007). 
Potencjalni respondenci poszukiwani byli głównie poprzez portal społecznościowy Facebook. Na 
tzw. grupach społecznościowych zrzeszających młodych ludzi, którzy otwarcie deklarowali podjęcie 
„roku” przerwy w formalnej edukacji, zamieszczono informację z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w badaniu. Podczas wywiadu dołożono starań, aby respondenci mieli komfortowe warunki udzie-
lenia swobodnych wypowiedzi. Wykorzystano do tego celu aplikacje pozwalające na bezpośrednią 
komunikację wideo�� Skype, Zoom, Messenger. �statecznie w badaniu wzięło udział 15 uczestników 
(tab. 1). W momencie badania większość (1�) respondentów ukończyła już gap year (podjęła po-
nownie naukę lub była po zakończeniu studiów), a jedna osoba była w trakcie „przerwy”.
tabela 1. Charakterystyka respondentów 


























1 Kobieta 22 20 8 po�w czasie 1. semestru studiów Nie �ak
2 Mężczyzna 24 19 8 po�w czasie 1. semestru studiów �ak �ak
3 Kobieta 19 19 15 po maturze Nie Planowany
4 Kobieta 20 19 14 po maturze �ak �ak
5 Mężczyzna 22 19 12 po�w czasie 1. semestru studiów �ak �ak
6 Kobieta 30 26 18 po studiach �ak Nie (studia ukończone)
7 Mężczyzna 22 19 15 po maturze �ak �ak
8 Kobieta 20 19 15 po maturze �ak �ak
9 Kobieta 30 21 14 po 2. roku studiów �ak �ak
10 Mężczyzna 20 19 10 po�w czasie 1. semestru studiów �ak �ak
11 Kobieta 21 19 15 po maturze �ak �ak
12 Kobieta 23 18 15 po maturze Nie �ak
13 Kobieta 20 19 15 po maturze �ak �ak
14 Mężczyzna 28 19 15 po maturze �ak �ak
15 Kobieta 21 19 15 po maturze Nie �ak
Źródło�� opracowanie własne � Source�� authors’ elaboration
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Badania zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2020 roku. Formularz wywiadu zawie-
rał pytania zamknięte, w tym oceniające oraz pytania otwarte. Zestaw zagadnień poruszonych w wy-
wiadzie został opracowany na podstawie kluczowych tematów wyłonionych z przeglądu literatury. 
Główne pytania wywiadu dotyczyły takich zagadnień, jak�� motywy decyzji o podjęciu przerwy, cha-
rakter organizowanych podróży, aktywności podejmowane w czasie gap year, a także ocen bilansu 
korzyści i strat. W toku opracowania odpowiedzi w pytaniach otwartych dokonano ich transkrypcji, 
a następnie kodowania kategorii odpowiedzi oraz ich klasyfikacji. Dla ilustracji przypadków zdecy-
dowano się na dosłowne przytoczenie w tekście niektórych wypowiedzi respondentów.
Ze względu na brak jednoznacznego odpowiednika zwrotu gap year w języku polskim, w niniej-
szym artykule jest on stosowany zamiennie ze sformułowaniami�� „rok przerwy”, „roczna przerwa”, 
„przerwa”. Należy jednak zaznaczyć, że przymiotnik „roczny” nie oznacza dokładnie czasu trwania 
przerwy w formalnej edukacji. �soba decydująca się na podjęcie takiego właśnie okresu przerwy 
(„roku”) i będąca w trakcie jego realizacji jest określana w artykule jako „gapper”.
CharaKterystyKa responDentóW
Grupę respondentów tworzyło dziesięć kobiet i pięciu mężczyzn, w wieku od 1� do 30 lat. Średnia 
wieku respondenta wynosiła 22,8 lat. Najwięcej respondentów (11) rozpoczęło gap year w wieku 1� 
lat. Dziewięciu respondentów rozpoczęło gap year zaraz po maturze. Czterech zdecydowało się na 
„roczną” przerwę przed ukończeniem pierwszego semestru studiów lub zaraz po jego zakończeniu. 
Jedna osoba postanowiła zorganizować gap year po drugim roku studiów, a jedna bezpośrednio po 
uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni. �ylko w jednym przypadku gap year trwał 12 miesięcy, w po-
zostałych przerwy trwały od 8 do 18 miesięcy. Średni czas trwania gap year dla całej grupy respon-
dentów wyniósł 13,6 miesiąca.
WyniKi baDań
Motywy gap year
Dążąc do rozpoznania motywów � głównych i dodatkowych, jakimi respondenci kierowali się, 
podejmując decyzję o gap year, przedstawiono badanym osobom listę potencjalnych motywów do 
oceny w skali 1�5, gdzie waga 5 oznaczała ocenę najwyższą. Listę kategorii opracowano na podsta-
wie dotychczasowych badań (Martin 2010; Crawford, Cribb 2012; Wu i in. 2015). Kafeteria odpo-
wiedzi obejmowała takie przypadki, jak��
− odpoczynek od nauki;
− podróżowanie;
− chęć przeżycia przygody;
− podniesienie kompetencji językowych zagranicą;
− pomoc innym;
− praca zarobkowa i uzyskanie dochodu; 
− potrzeba przemyślenia decyzji o dalszej edukacji;
− chęć stania się bardziej niezależną osobą.
Listę wag, jakie respondenci w odpowiedziach przypisali poszczególnym motywom, przedstawia 
tabela 2.
�ndywidualne motywy, jakimi kierowali się młodzi ludzie, podejmując decyzję o organizacji gap 
year, były zróżnicowane. Jako motywy główne uznano przypadki odpowiedzi z wagami�� � lub 5. 
Pozostałe wartości odpowiadały motywom dodatkowym.
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tabela 2. Motywy podjęcia gap year podane przez respondentów (ocena w skali 1-5)






























































































































































































































1 4 1 1 4 1 5 5 5
2 4 2 2 1 1 4 5 4
3 1 4 5 4 3 4 5 5
4 5 5 5 3 3 1 5 5
5 5 3 2 1 1 5 3 4
6 4 5 5 4 2 1 1 5
7 3 3 2 2 1 5 5 4
8 4 5 5 5 1 3 5 4
9 4 5 5 1 1 4 1 2
10 4 2 1 3 1 5 5 1
11 5 4 4 5 4 1 5 4
12 5 1 2 1 1 5 5 5
13 5 3 5 1 1 5 5 5
14 1 1 1 1 1 2 3 3
15 2 2 2 4 3 4 4 4
Źródło�� opracowanie własne � Source�� authors’ elaboration
W oparciu o indywidualne wypowiedzi zidentyfikowano grupy głównych motywacji podjęcia 
gap year przez respondentów o charakterze�� psychologicznym, społecznym, edukacyjnym i ekono-
micznym. Częstość wskazań tych motywów prezentuje ryc. 1. Do motywów o charakterze społecz-
nym zaliczono�� chęć podróżowania (�0% wskazań) oraz pomoc innym (7%). W grupie motywów 
o charakterze psychologicznym znalazły się�� odpoczynek od nauki (73%), chęć przeżycia przygody 
(�7%), potrzeba przemyślenia decyzji o dalszej edukacji (73%), ponowne przemyślenie kierunku 
studiów (20%) oraz pragnienie bycia osobą „bardziej niezależną” (80%). Do motywów edukacyj-
nych zaliczono chęć podniesienia kompetencji językowych (�0%) oraz konieczność poprawy wyni-
ków maturalnych (20%). �ntencję podjęcia pracy zarobkowej i uzyskiwania dochodu (6�%) zakwa-
lifikowano jako motyw ekonomiczny.
Kategorie „gapperów”
Analizując strukturę wskazań oraz ocen dotyczących motywów (tab. 2), można zauważyć, że ich 
rozkłady dla większości respondentów cechuje znaczne podobieństwo. Respondenci podejmowali 
także wiele podobnych aktywności w trakcie „przerwy” (tab. 3). Połączenie przypadków o podob-
nych strukturach odpowiedzi w podgrupy, które można by uznać za wyróżniające się kategorie mo-
tywacyjne „gapperów”, nie dało oczekiwanych rezultatów. Wypowiedzi respondentów wskazywa-
ły jednak na istnienie „decydującego” czynnika, który w indywidualnych przypadkach ostatecznie 
przeważył o podjęciu gap year. Czynnik ten wynikał bądź to z określonej potrzeby, bądź też z oko-
liczności lub sytuacji życiowej, jakie towarzyszyły jednostkowym decyzjom respondentów. Analiza 
wypowiedzi i ocen respondentów pozwoliła na wydzielenie 5 kategorii przypadków „gapperów”, 
którym dla celów roboczych przypisano umownie nazwy rozpoznawcze, takie jak�� „podróżnik”, 
„porzucający studia”, „powtarzający”, „zarabiający”, „niezdecydowany”.
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ryc. 1. Główne motywy podjęcia gap year przez respondentów 
fig. 1. Main moti�es for undertaking a gap year by the respondents 
Źródło�� opracowanie własne na podstawie badań własnych 
Source�� authors’ own elaboration based on own research
Jako „podróżnicy” zostały określone przypadki respondentów (� osoby), dla których główny po-
wód podjęcia „rocznej przerwy” wynikał z pragnienia wyjazdu turystycznego i przeżycia przygody. 
�soby te planowały swój gap year starannie i z przynajmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Gap year „podróżników” trwał od 1� do 18 miesięcy. W wywiadach „podróżnicy” wykazywali 
większe niż pozostali respondenci zainteresowanie wolontariatem, jako formą realizacji własnego 
czasu i rozwoju osobistego. 
Gdzieś w marcu, przed maturą, stwierdziłam, że chcę zrobić rok przerwy. (…) [Po maturze] półto-
ra miesiąca pracowałam w fabryce, a za zarobione pieniądze pojechałam do Chin (Respondent �). 
Przyjaźniłam się z dziewczyną, która dużo podróżowała. Autostopowałam z nią po Polsce. Mia-
łam wtedy taki stosunek do życia, że potrzebowałam dużo wrażeń. Raz przy piwku zamarzyłyśmy 
o podróży do Australii (Respondent �).
Do kategorii „porzucający studia”, włączono przypadki (3) respondentów, którzy zdecydowali się 
na gap year z uwagi na rezygnację z wybranego kierunku studiów po rozpoczęciu nauki na wyższych 
uczelniach. �soby te zrezygnowały ze studiowania w trakcie pierwszego semestru bądź tuż po jego za-
kończeniu. Gap year trwał dla tej grupy średnio 8 miesięcy. Ze względu na nieplanowany charakter de-
cyzji o zaprzestaniu nauki przebieg gap year okazał się dla tych osób raczej „słabo zorganizowany”.
Jak była sesja, to zacząłem odczuwać, że to nie jest kierunek, z którym chcę wiązać przyszłość. 
Zastanawiałem się, czy dokończyć pierwszy rok, ale jednak rzuciłem studia (Respondent 2).
Motyw, jaki towarzyszył decyzji o „rocznej przerwie”, wynikał też z potrzeby wydłużenia czasu 
na podjęcie decyzji o dalszej edukacji oraz odpoczynku od nauki. Reprezentanci tej grupy w trakcie 
„przerwy” podejmowali wyjazdy turystyczne oraz uczyli się języków obcych.
Zrezygnowałam ze studiów. Poszłam do pracy. Sprzedawałam lody, było super (Respondent 1).
 „Powtarzający” (�) zostali włączeni do grupy „gapperów”, którzy podjęli „roczną przerwę” ze 
względu na niesatysfakcjonujące wyniki egzaminu dojrzałości po ukończeniu szkoły średniej lub 
konieczność poprawy kursów na studiach. �kres „przerwy” w przypadku osób poprawiających ma-
turę wyniósł 1��15 miesięcy. Przerwa ta była podjęta dobrowolnie, aby lepiej przygotować się do 
kolejnego egzaminu lub odłożyć w czasie proces rekrutacji na studia. 
Nie zdałam matury z matematyki i pisałam poprawkę w sierpniu. Zdałam, ale miałam już za-
mknięte wiele drzwi. Nie chciałam iść na studia tylko po to, żeby studiować (Respondent 12).
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Po pierwszym semestrze studiów miałem niezdane dwa przedmioty. Zrobiłem przerwę w nauce 
i zapisałem się na studia jeszcze raz za rok. Wiedziałem, że tego potrzebowałem. Teoretycznie dało 
się bez tego, ale musiałem ogarnąć finanse. Potrzebowałem też odpoczynku, żeby nie czuć się przy-
tłoczonym (Respondent 5).
W przypadku „zarabiającego” (1) powód gap year wynikał z woli podjęcia pracy zarobkowej 
w celu zebrania środków finansowych z ich późniejszym przeznaczeniem na studia wyższe. 
Bliskich miałem zagranicą. (…) Całe technikum zastanawiałem się, co mam po skończeniu szkoły 
robić. (…) Pojawił się element finansowy - byłem sam i musiałem się sam utrzymać. Postanowiłem 
zrobić rok przerwy. Gdzieś w międzyczasie stwierdziłem, że będę studiował filozofię (Respondent 1�).
Do grona „niezdecydowanych” zostali zaliczeni respondenci (3), którzy zdecydowali się na gap 
year ze względu na brak jasności w rozeznaniu tego, jak ma wyglądać ich edukacyjna przyszłość. 
�soby z tej grupy „gapperów” deklarowały, że „rok przerwy” miał pomóc im w podjęciu decyzji 
dotyczącej przyszłych kierunków studiów bądź studiowania w ogóle. Ważną przesłanką była także 
możliwość pracy zarobkowej. Gap year dla tej grupy trwał 1��15 miesięcy. 
Byłam strasznie zdezorientowana co do tego, co chcę studiować. Postanowiłam więc poczekać 
rok i skupić się na odpoczynku (Respondent 15). 
Praktycznie wszyscy znajomi szli na studia (…). Złożyłem papiery na zarządzanie (…), ale nie 
chciałem tam iść, chciałem się bardziej zastanowić. Chciałem też iść do pracy (Respondent 7).
tabela 3. Aktywności realizowane przez respondentów podczas gap year





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Praca stała w Polsce 
Full-time job in Poland • • • •
Praca stała zagranicą 
Full-time job abroad • •
Praca dorywcza w Polsce 
Part-time job in Poland • • • • • • • • • •
Praca dorywcza zagranicą 
Part-time job abroad • • • • •
Wolontariat 
Volunteering • •
Wyjazdy turystyczne � krajowe 
Domestic travel • • • • • • • • • •
Wyjazdy turystyczne � zagraniczne 
International travel • • • • • • • • •
Backpacking • • • •
Autostop 
Hitchhiking • • • •
�urystyka miejska 
Urban tourism • • • • • • • • • • • •
�urystyka rowerowa 
Cycling • • • • • • • • • • •
�urystyka górska 
Hiking • • • • • • • • •
Sporty zimowe 
Winter sports • • • • •
Sporty wodne 
Water sports • • • • • • • • • • •
Festiwale, koncerty 
Festivals, concerts • • • • • • • • •
Nauka języków obcych (kursy) 
Learning foreign languages 
(on courses)
• • • • • • •
Samokształcenie, w tym samo-
dzielna nauka języków obcych 
Self-education, including indepen-
dent language learning
• • • • • • • • • •
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indywidualny bilans gap year
Respondenci podkreślali wagę indywidualnych korzyści gap year (tabela �). Dotyczyły one głów-
nie takich kwestii jak�� rozwój osobisty, poznania własnych możliwości i zdolności, rozwój i kształto-
wanie się nowych zainteresowań. Jedna z badanych osób stwierdziła, że dzięki gap year zyskała (…) 
większą świadomość, czego chcę, w jakim kierunku chcę iść. (Respondent 12).
�soby, które podjęły „roczną przerwę” między innymi ze względu na potrzebę rozeznania przy-
szłej drogi rozwoju zawodowego lub kierunku studiów, podkreślały pozytywny wpływ gap year na 
proces kształtowania się ich ostatecznych decyzji. 
Gap year pozwolił mi na ustabilizowanie planów i celów na życie (Respondent 5).
Sześciu respondentów zwróciło uwagę na fakt rozwoju ich umiejętności posługiwania się języ-
kami obcymi. 
Respondenci wiązali także korzyści gap year z nowymi doświadczeniami życiowymi, a także 
z okazją do podjęcia pierwszej pracy zarobkowej. 
Podróż zmieniła mnie o 180 stopni, nauczyła mnie pokory (Respondent 6). Gap year dał mi otwar-
cie się na świat i doświadczenie różnic kulturowych (Respondent 11).
W pytaniu o indywidualny bilans „rocznej przerwy” respondenci na ogół mieli trudności ze wska-
zaniem „strat”. Niektórzy stwierdzili wprost, że w ich przypadku gap year nie spowodował żadnych 
negatywnych konsekwencji. 
Nie powiem, żebym cokolwiek straciła (Respondent 11). 
Kwestią, która została uznana przez badanych jako szczególny rodzaj straty (kosztu) w ich oce-
nie, była, jak to określano, „utrata czasu”, wiązana z faktem pozostania na „wcześniejszym” etapie 
drogi życiowej w stosunku do rówieśników, którzy kontynuowali naukę. 
Straciłam rok nauki. Jestem jeden rok w plecy. Znajomi są na drugim roku, a ja na pierwszym 
(Respondent 13). 
Problem takiego opóźnienia przez niektórych respondentów był oceniany niejednoznacznie�� (…) 
niby jestem rok w plecy, ale ja tego tak nie odbieram (Respondent 2), albo uznawany za konieczność 
w kontekście takich wartości (korzyści), jak�� wypoczynek, lepsze studia, podróże i praca.
Respondenci wspominali także o ograniczeniu lub zerwaniu kontaktu ze znajomymi, najczęściej 
z osobami z grup rocznikowych na studiach. Strata ta była zdaniem respondentów częściowo rekom-
pensowana przez zawarcie nowych znajomości w pracy bądź podczas wyjazdów turystycznych. 
Troszkę się odcięłam od ludzi (Respondent 3). 
Straciłam kontakt z ludźmi z uczelni (Respondent 1).
tabela 4. Korzyści i straty gap year w opinii respondentów





Czas na przemyślenie decyzji o studiach 
(wyborze lub kontynuacji)
Poznanie nowych krajów, kultur, 
zawarcie nowych znajomości
Rozwój kompetencji językowych
Rozwój osobowości w zakresie��
� samodyscypliny i samoorganizacji
� rozumienia siebie
� dojrzałości emocjonalnej
Zwiększona motywacja do nauki po powrocie na studia
Lepsze wyniki w nauce po powrocie na studia
Doświadczenie zawodowe
�dpoczynek
Zatrzymanie na niższym poziomie edukacji 
lub kariery w porównaniu z rówieśnikami
Rozluźnienie kontaktów ze znajomymi ze szkoły 
lub uczelni
Stres związany z pracą, podróżami i zaburzeniem 
dotychczasowego trybu życia
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WniosKi
W świetle przedstawionych rezultatów badawczych można sformułować następujące wnioski.
1. Wywodzące się z kręgu kultury anglosaskiej zjawisko przerwy w toku formalnej edukacji, okre-
ślane mianem gap year, jest rozpoznawalną i akceptowalną formą zachowań w grupie młodzieży 
w Polsce. Podobnie jak w kulturze młodzieżowej Zachodu, także w Polsce, zjawisko to jest po-
strzegane jako dobrowolna forma wykorzystania wolnego czasu.
2. Zidentyfikowane główne motywy, które leżały u podstaw realizacji gap year respondentów miały 
charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Motywy wewnętrzne były związane z potrzebą niezależno-
ści, odpoczynku (od nauki), przemyślenia nowych wyborów życiowych oraz potrzebą podróżo-
wania. Z kolei motywy zewnętrzne, najczęściej jako współtowarzyszące motywom wewnętrz-
nym, wynikały z potrzeb ekonomicznych. 
3. Badania wskazują, że indywidualne decyzje o podjęciu gap year przez młodych ludzi w Polsce są 
silnie zależne od ich sytuacji życiowej. Decydującą rolę odgrywają tu rezultaty w nauce osiągane 
na różnych etapach i poziomach edukacji, a także indywidualne plany i zamierzenia edukacyjne 
oraz oczekiwania odnośnie do przeszłego kierunku i profilu kształcenia. Czynniki te decydują 
także o czasie trwania przerwy, która na ogół nie odpowiada okresowi jednego roku. 
�. W indywidualnych ocenach i bilansie gap year korzyści zdecydowanie przeważały nad stratami. 
Korzyści dotyczyły głównie szeroko rozumianego rozwoju osobistego jednostek, w tym kształ-
towania kompetencji osobistych i społecznych, które dokonywały się w efekcie samokształcenia 
i zdobywania nowych doświadczeń. Wskazanymi przez respondentów czynnikami takiego roz-
woju były�� podróżowanie, angażowanie się w pracę na rzecz innych osób oraz podejmowanie 
pracy zarobkowej. Z kolei koszty „przerwy”, nierzadko trudne do jednoznacznego wskazania 
i oceny, utożsamiano najczęściej z osłabieniem bądź zerwaniem wcześniejszych relacji interper-
sonalnych z rówieśnikami. 
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